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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Kuliah 
Kerja Nyata di Dusun Panggang, Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah kerja 
nyata ini dilaksanakan sebagai persyaratan kelulusan pada mata kuliah Kuliah 
Kerja Nyata pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dan saat pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata ini kami banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan, serta 
keterangan-keterangan dari berbagai pihak. Banyak hal yang bertambah selain 
pengalaman dan ilmu yaitu menambah saudara. Sikap masyarakat yang 
menghargai, membimbing, dan membantu dalam kegiatan memotivasi kami untuk 
melaksanakan setiap program KKN dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada 
kesempatan kali ini kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang 
telah membantu menyelesaikan KKN ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan 
kepada: 
1. Ibu Hj.  Badingah, S.Sos, selaku Bupati kabupaten Gunungkidul, yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN di 
Gunungkidul. 
2. Bapak Drs. H. Sadmnodadi, M. A, selaku Ketua Umum PDM 
Kabupaten Gunungkidul yang memberikan izin kepada kami untuk 
melaksanakan KKN. 
3. Bapak , selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang memberi 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program KKN ini. 
4. Bapak Rakhmandian Wijayanto, AP.M.Si, selaku Kepala Kecamatan 
Tanjungsari yang telah memberikan izin tempat untuk kami 




5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPm dan Bapak selaku 
Kepala Pusat KKn Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberi 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program KKN ini. 
6. Bapak Samidi selaku Kepala Desa Kemiri yang telah bersedia 
menerima kami disini. 
7. Bapak Sukidi selaku Kepala Dusun Panggang yang telah bersedia 
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